

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*種 別 の 「文 化 」、 「劇 」 は会 報 中の 記載 の ま ま
*映 画 は全 て、 オ ー ル ・ トー キー








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































期 間 映画会名 協賛 ・協力団体 活動状況
9月1日から
平均2週 間
重要鉱物非常増産週間 大 日本産業報報国会 平均3時 間半の上
・鉱山統制会 映







2か 月 近 く
増産推進映画会 大政翼賛会 映 写 隊50班
19府県1100ヶ町 村
11月から3か月 貯蓄奨励映画会 通信院貯金局 映写隊13班








































































































































































































































































































都市部 でもニ ュー ス映画
ブームがおきた(1938年)



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































会 場 移動の方法。会場や映写前後の様子。映 聴衆人数 ・その














































め組の喧嘩(漫画) め組の喧嘩(漫 画) のらくろ1等兵(漫 画)
地蜂(文 化映画) もんしろ蝶(文 化映画) 国の幸
てんぐさ(文化映画) 更生の光(軍事保護院映画) 興亜馬車大会
更生の光(軍事保護院映画) 血染のハンカチ(軍事保護院映画) ニ ユ ー ス
製炭報国隊(軍事保護院映画) プロペラ親爺(劇 映画) 翼賛選挙
雲月の九段の母(劇映画) 父は九段の桜花(劇 映画)
「農 村 文 化」20巻2号(41年2月) 、20巻4号(41年4月)、21巻8号(42年8月)の 巡 回 映















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































:.一 日中戦時下の農村 文化 問題
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